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SURAT KETERANGAN
Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dengan ini 
menerangkan bahwa :
Nama :
NIM :
Prodi/Jurusan :
Jenjang : S1 Bersubsidi/S1 Swadana/PKS
Semester :
Diberikan keringanan untuk membayar
ketentuan sebagai berikut :
 tinggal yudisium/wisuda, diwajibkan membayar 10% dari tarif SPP dan BOP 
Rp. 70.500,-
 masih revisi TAS/TABS, diwajibkan membayar 25% dari tarif SPP dan BOP sejumlah 
Rp. 176.250,-
 tinggal menempuh tugas akhir
(bagi mahasiswa swadana mulai semester 9 dan S1 PKS yang melebihi masa stud
   
NB : wajib melampirkan print out DHS terbaru
DAN KEBUDAYAAN
     Home Page: http://fip.uny.ac.id
No. :     /UN34.11/KU/2012
biaya pendidikan pada semester Genap 2011/2012 dengan 
, diwajibkan membayar Rp. 705.000,
Yogyakarta, 
Wakil Dekan II
Sungkono, M.Pd.
NIP. 19611003 198703 1 001
sejumlah 
i normatif)
